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Jnca: trimestre. .. rna p~~l'la
F'tII:nI: scmr~Lr('.. .. 2!'jO ¡<
Se publica los Jueves
,PRECIOS OE SUSCRIPlCON
-
OII'OS, qUf' ('11 su-' centros dncen·
If''; coml'l z\rollsc :1 f,"'mal' .. ,,~
~1"lio:", y '1111' ~u so!;, a'Spil';I('i irl I'S
\'1'1' :1I11ntlllWdo cl ":;lollal I'it>lltífico
parfl que PII Sil :\I:rIlí'lI(O SI' ~uC'f'n
la l'j{'ll"ia y 1,1 ~illll'l' ('llOI'¡;llll\'cil~'I\'
d(l"c de ,~lh hijll:;, ;\l'n¡:llll, lIamárl-
dnlr's ~Il) pl'/'dill'e1o~.
P('I'O C$il lUlU,j¡·Z dr' 1.. q Ur'
lalltu ~{' alard":I ~ ¡¡UI' 1':In pOl'tl
1Il':ll'li1'3,1l0', I'S:' tnl.lldl'Z lJlll' "/1
~radn lIla~OI' la di,frlllilll 011'0..
Plll'hlo", (''' la l'il'dr;1 ti' loqll" que
d-, tllara\'illnsll:' bi,'rH's, (on la
('(l;l"talll.:ia 1'11 Sil lojl'l'cil'ill 'C' (,1.'ha
di' \'f'l' ColllO ¡'/HI Illano prt!di¡.;a :JO
I!:¡C('II eotlc:(..~iol.r',,:, "1' U!(Il'g"illJ fller·
c'C'd.,- y .;j' :I('allall p,'rlf'llsiollP$
y 1111 ro.; 1J1I1' dI' ('ilo ;'.1';1 ndp:,-
IJlc la prpn"a, 1"/11'1':1 Ilfl Il'lH'r ojos
u IIP s,dll't' PI'IlI't1':lrSl' dI' la t'~l'lI­
c'i.1 dr lo qlll' ;,1' 1,'1', P:l";¡ 11'1('1'1'
t'ull'aLI,' :l i.1 iIIO('('llt'i;1 C'lll: \,i!'
illjll'lilirado ahíll.dllllll, f.u ti 1 a"j
Jlur"l!'a illl'lJlI~latlria l' irl'l'I1I'xioll
\'i\'i¡'llllo :.i"lllflr'l' ('11 ('~tr' nlllhiellll'
di' frialdad, d/' :Ipa¡ia g:1':ltldr qlle
di' nn al.ljar,/' a 1¡('UlPO cornil 11,1-
..pec' h:lt'I'I':if'. nhlig-aria :1 1:1 I'I'IIU;:'
ei,¡ ti" la ¡ ll~iliJl dI> diri¡,dtlus. Clil·
pr_.;,' {'!I IHI(,ll IItH'a I~ IIl'!il'it'IU'ia
dI' ~UIH'r¡lalll1:i y la ('-('a':1 illS
1I';¡I'\~i"'11 de J..;'olH'l'llado.:, ~ :11 :-1'"
c-, Ip:¡IJI('s di' t'fllllÚlI, f':,pil'lIl'h L.
1'111[1;1, pr":i.I('Il)fh :J l~ l'lhl'il<llll.:l
la Ilwr/'cida al/'llcino, f'('l'nn:-litu-
~ 'IIIlllll()~ illl('fiol'llll'lIll', ::I':ljl:II"llI'
dn ('Ill't'f.d;r~ Qlll' ha~ l]tll' I'l'~r;:r la"
<l 1:1 hoy obligada f'nligl'<ll'i6n,
_.._~
En f',,>la ,\~alldll¡'a qUI' M' psI:'1
cc'll'lrraudo y dI' l'IlYtl~ l'I's\lllarln~
rllllrllll Ll\"orahl¡' :-¡' ("¡H'I':I: .. 1' han
dado;¡ ¡'Oll' en' al'a;ro: 1'';'':) di' JIIar-
('adr,s Ult:' i:O~,(Jlll' pri'lllalll'l'ian .. in
. , E
H'I' rt'l'1l1Itll'll'I.-. ",la ~ 110 1l1ra P:J
IOl l'atl:i.:L tiC' Ilundra t!C':i.didw D('
flll'I'/.:\ I'''¡ 1,1 rt'{'otlnc('/' {'II nll('slrtl
ICtllpCr,Hllt'1I1n Ulla Cllilllil'ílÍll lia-
da 1'('c:oI11l'11i1alJlr, .\1 fatalismo ('xa-
g"I'udo flll(' ti o,'; \'llt'<lCll'riza, IIlli-
1l10!l III! ~i I'~ (1 IH\ "S d" ,.~"i~la~,
\' !l1l tIlul'ho dI' t,h;llHlollat!o',
Cr,'lIIie:ls 1;lll c:l~liz;¡s \. tall lilf'
"arias cumo la) dc Darír, 'P¡'I'f'Z, de-
j,11I \"l'l' Clllrr' 111I(''''> ('Sr' arnar7ol',
qllf' .;r apodcr:l d('1 ~a doli"llti'
animo por 1,1 ah:niulil'lIln 1'1"(' ...1'1111'
'111(' lL,ma a la III'Sl'S¡1l'I';ll17:a, ~
1)111' h;ICf' SI'lllil' pMa la ador1dil
!('gil'HI In Ilo:i.l:d¡.:ia de Uli lJil'lI Jl1P-
JO l' , , ,
Tu\'imos y \l'IH'n)O~ ~aili()s ('11 el
campo dI' h (,jl'/H'ja l"I'I'OllOeidl 'i,
y a la; cariilrJSaS ." jll~li\'iC'r,ls ala-
hallzas r¡u,':oC' Il's pr'lIlig-aroll,'lIl1la
mos I:IS /lUI':-!ra", .. i, Iwrn falt:l"
di' C"I' calor qul' olros el",.li ..la ..
11 a('('11 \'ihrar ('11 SIlS ('pí .. rola .. C,lall
do f'," c('lrhrild'l alguua Illrllra:i,!¡ld
"(\\:"1'1':'111(':1,11' S n!\'irLinl"" fI'l(' "OJl
"~p;¡ilOll',; )' al'it¡';-OlIlI"I'':, Illlf' lIac:il'-
ron y vi\'il'l'oU o riv"lI l'rlll'l' IIUS'
I'ibll'-, d('~nyl' la :ldnr[(,llri:l :lJ('-
na C'oll~idf'l:llldula illleft'~ada \ de
pl'li~rn.."" l'f'suhados pal'a b p:¡-
(1 i', ('11 l'OlltÚII a 1,1 qu(' tanto 3111<1-
rno~ !
lti\'u rn:l~ pndt'rn fI para p\;lIII':I"1
rIla~nl'I's (':IlI""-, 11" dl'''l'O ;rl'an.lp
cil""fjlll' no ~I' \'/'a 1'11 Sil sllf.. i'lo~s;¡·
nilil'i,11l1I moli\'", dI' ili<'tlri:l \ de. -
IJaI't'(:(,I' í:)ielllpn' 1l111~ n'lhur'abh')
para :-1'1' juzg'ada I,nr "lh t'l'dllt'ida"
eXll'l'illl'izaeiolll.'S COlllf' "C'l;illll qlll'
!lO :lIdlf'I¡" flUt' IIn ~Íi'rlll' ~ll des-
gral'j'l, qlle 110:,1(' t1PI'I'Ol'llpa su
I anit,tióll, qll(, 110 I'xl\t'rinwlllaj 1:1 ..
ex! l'aiWC(':) clr'l !nall'5lH',
r\I'a~lÍn, q'lI' St' "ill('cr3 Il'lsla
l'orlslillli'';c t'lI ~ "11 r-\'aral'll'risll1';1
In!':! t'l rt'~ltl dI' E"I"'lila, en'(' \"'1'-
~I' l'lIlprqlll'ill'rida, ~:('ll:l'..ar "i{lla
cil)1I ¡/r la fllll' :,OIllO":CallS,1111('1l Io-
dos y cada lIlIO dt, l()s~:lI'f1gnrl\':'I',~,
d\'¡~ <:rdlt'lalll/' I'~pl'ralldn proU'l;-
I
CiOll,~:) f1up.!'Oí nUllca las ~(lli{'ilú por
ftlPrziI (">rria illcnmpa!ilJili,lad) \¡,
fueron (Jtor7all:a~ 3part'1l1aU1rlllt'
dt' 1111('11 ¡Ir:IClo, prro ¡dc)]lll' m,,*
llPI'a! Ctlandn 1111(':-(1':\ r""lwltlO$~
pl"ic'itill I'llenllll',) arnbit'/Ill' tardio
dl'hir'lld,) ~('r111 pronlo solu IHll' SI'I'
ilsi Clllltiiciullada, SI' al(,lldiú ~ 1<1
PI'(llu'rlez, fl lo SlJpel'nlln, :"1 lo que
dt',lul11lml obli¡;,ltldo):('aI13I', (JI,
':id "Hin para 11IIf':){I'(l 1'1'~al', lo
I'sl'rlcial dI' In :iolic-itadu, ,In pl'('t'i
so para la jlhla ..ali ... f:l('I'il'lrl di'
1I11I'Slt'a:llt'Cf'sitlad, lo illlllr(':)('índi-
hit" In ill<"'ilnIJlp .. , lu qllr /lIlmil-
demente flll' slJlit'iVlIln y jamas
('xi~idll,
¡Provecho~a If'ccitin pal':! IHJC-
blo.; rl'lIi!.!;u¡¡do, qlll' plldil'lldll
aprt'llIll'r 1'11 olra.; l'lI~t'ilal'Z:l" lila"
prúelica.s por Sll~ resullaLlos apele·
Año VII
.- ~. -. .', •• " • -_. _. - • • ..' ,'. - ~. _ ...... - >. - ••
EL SENOR
FALLI~C'O r::\ J.\CA r::r. \'IERi\ES 3 DEL ACTUAL. " LOS 56 A;\IOS DE '':0.\0
DE.3PUE;S DE RECIBIR LOS AUXILIO.3 ESPIRITOALE~
BOLETíN DE INFORmRClON
CUtTOS
Mlscu de 1wra durOllfe fa semana -En la
GltellJal, ~ las cimo Ir de alba, en el Altar
del Rosn rio.
A la' seis, por sClio!' Beneficiado, en el
mismo Altar,
A. lu r. y medid, 7 y 7 :y tl2 en el A.h,1r
Mayor, celebradas por tres ¡rilo res t:anó
oigos
A las ocho la Parroquial, eo',el Allar de la
Panoqui~,
A 13s sietfl y media, en el Altar Mayor de
la Iglesia de ¡'p Escola¡:.ius
A las oeho, en el Alta:" Mayor de la Igle-
sia del Rcal MonJSlerio de Benedictinas.
A 11$ nueve la c'lOvenlual de la S l. Ca·
ledral.
Domillgos y dias festivos - Las mismas.de
los dias anteriores y á las 9 en el G()legio
de Escuelas Pia~. A \ns 9 y 112 en 13 Igle-
sia del Sagrado Corazón (Pll, F'rance.oes.)
A la~ ti en el Carmen y á las 12 en el al-
I.'ir del Rosario de 13 S l. Catedral
A.'a¡.('I·11l sal!' lit' su IlltJli~mo, La
AS<llllhlr;l de lus GI':lndc's Hi('~os
c' Indlhll'j,lS arl('j;\~ '1111' 1'11 I'Stos
Jias \ ('011 lautos (,f1lu~i:lsrnos .. ('
celebra ('11 su c;¡p;l,d , prul'b;.¡ f'lo.
t:U{'lIlt' f'S LIt' 11111",,11';\ atrl'vidil ,,(ir
macir'lfl,
E,l:l !'/'gioll I"pailOla, la m:'ls ;IlJ-
lIe~,adil y pOI' la\ la rll~'IS I'/'l('g-alla
Pl\ cl1Uee:.iollcs OJiCiil!t'S, Vl' en SU5
('nlll~in"IIHH IJl:lllífir~rJ's \ ('11 ~I.S
flll'l Z;l.., l't:('UIII'HIa" llll ;11i,l!o dI'
(!Iluros ell!!:ranliecimientos un mil·
'.
El I1xomo. é 1100('_ Sr, Obi,¡po de la DIÓCeo!i~, tz"'n·) conoedldas indul~eDcill1 el] ia forma acostumbrada,
Sus afligidos esposa, D,~ Gerónima Fcrrer: hijos, Pilar, José, Ignacio, Santiago, Bla53, \lariano, Generosa y An-
LOnio; hijos polfticos, O, i\llanuel Aused y D,~ Purificación Solano; hermanos, D. Mariano y D.o Juana; hermanos
polfticos, nict0s, sobrinos, tíos, primos y demás parientes
Tienen el sentimiento de eOllluuicnI' á '<us amigol' y relacionados tan
il'l'eparable pérdida, suplicándoles oraciones por el alma del finarlo, favor
que agradeceráo .
----R· I·p.----
Don Vicente Bueno Abad
"nllncio~ \' comumca.lo. ~ ¡treo
cios eomcncionales.
No ,1' lli'\'oeh'en ori~inalc" ni
~e publicara ninguno qul' no esté
firmadh
PUNTO DE su~r.BlrCIO~
~ ~~"",,:S-:.:.E::.::M~A~I\;,;T "~\,::It~1O REO JONAL INO b:PlCNDJ I.'::"T E o ~ Calle Mayor, núm. 16, ¡mprcn la
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U~8paohol de Charolles diceo que
uo agricultor de Anglure·solls-Dun ha
inteutado 8uioidarse, ¿ causa del extrs·
1\0 suceso que sigue:
Poseía varios mile8 de francol en
mOdedas de oro de diez y veinte
Temiendo que se :as robarau, lu
O:l.ultÓ debsjo de tu.. grau montón de
trIgo.
Hizo un corto viaje, y durante lU
ausenoia, IU hijo decidió enviar varios
laC09 de oereal ti. lIn molino próximo
para que se 101 moliesen·
y Iáyudado de uo mozo lleoó los aa-
cos del moutóll doode au padre habíll
guardado el dinero.
El duel'lo del molino empezó inme-
diatamente a moler el trigo de sn clien-
t,.
Ad que pUlO el aparato en marcha,
ae apartó de allí para vigilar la descar-
ga de uo carro.
Un ruido extraordinario le llamó ¡a
atención
Acudió al molioo y vió, asoll,brado,
qne 1& muela tritoraba, no solo el tri·
go, sioo tllmbil!1l mochas monedlla de
oro.
Era ya Impoaible parar la máquina.
y la barina resultaote de la extra·
ordinllrill mezcla del trigo y el oro acu-
l'Iado fué enviada á su dUefio.
E8t~ Iloababa de regresar de IU villje
cuando reoibió ooa ellrta del molinero
en la qt,¡e 8e le pregnntaba por qué le
babía eo\"ado, con el trigo, monedal
de oro de diez y veiote francos.
El sgricultor corrió a BU montón de
trigo.
Buscó ¡.D él y no bailó mil qne cua-
tro monedal de veinte fraDco!!.
Todas las damb habían lido molidas
Cuaudo se tinba de 101 pelol y 8e
daba á los demr.lDioll, le avisó BU mujer
de que estaba la men puesta.
Como no aoudiera pronto, ella le
dijo, á voces, delde otra habitacióo:
-¡Vamo/!, hombre! ¡Comerás del pan
ouevo, amaudo coo la harina que 008
enviaron ayer dellDolino!
El pobre agrioultor, al oir elta. pa-
Illbrll8; dió un grito horrible,
y bajando del granero al oomedor,
oogió 101 panea y 108 tiró al oampo.
-¡SOO de oro!=gritaba=¡Son de
oro!
Creyeron que eBtaba loco; pero cnan-
do oontó lo ocurrido, todoa lIe dese.pe·
raroo y emp~zaron .. lamentoarae.
-iE... toy arruinado! -decía el agrio
cultor.
y le quiso arrojllf á UD pOlEO, COI-
Pero no es el Conde de Romanones
el hombre adecuado para realizar eea
ol.ra de desinterés y de patriotismo, y
pruébalo su última habilidad de fijar
la fe~hll do la reunión de Cortell para
el 2'7 y la de las elecciones para el 2 de
Noviembre, con lo cual, aunque lo de
rroten en el Parlamento el Z1 o el 28,
habrá realizado en su provecho la ma-
niobra politica de proclamar, porel des-
acreditado articulo 29, el domingo 26,
multitud de Concejales,
Queda la e8peranZ8 bien fundada de
que el Gobieroo apenasai podrá resistir
media docena de dias más después de
la marcha de Mr. Poiocaré y entonces
todas esall habilidades para nada ser-
viran.
Por eso se esperan, con verdadera
impaciencia , lu reu!lio~es lle los ex-
mtuistros y de los senadores y diputa-
garcia-prietistas, porqueella.3 darán la
pauta politica y seran, seguramente,






Poincaré es nuestro hué$ped. El pue-
blo madrileM, que es encarna-::ión de
España, 1'] acogió ciamoroso, mezclan-
do lo;¡ vivas al Presldpnte Clln lo! vivas
a Francia.
y e;¡o que ¡-OCOB, muy POCO!!, única·
mfnte 10:i del elemento oficial y algún
que otro transeunte logró verJal Prefli·
deote de la República, en 1'1 trayecto
re::orrido desde la estación hasta Pa.la-
C10.
Ya en los balcones del alcázl\r y des·
pués del desfile de las tropafl, pudo el
pueblo ver de lleno al huésped HUitre
acompañado dl~ los reyes y de los sé·
qUitOfl respectivos Y entonces, u~uan·
tanda la lluvia á pie firme, pudo la
multitud manifestar su entusiasmo, que
segnrarneúte, no habra quedado atrás
del manifestado por el pueblo de:París
cuando la visita del Rey,
En estos dos viajes el instinto popu-
lar suple á las reservas oliclalefl, puea
todo el mundo vé eo los aotos de hoy,
algo m:ls que el hecho material de la
devoluoión de una visita de cOrteaía.
No loé si eo 108 toasts que, en el ban·
quete de esta noche proouncien el Rey
y Mr. Púiucaré, se exteriorizará algo
poHico, r¡ue baga vi8lumbrar acuerdos
entre España y Francia.
L'\ cierto es que reina, respecto al
particular, una desorientación quizá
poco convenieote, porque la opinión pÚo
blica no s6be, en realidad, á que atener-
Ee, y piem:a que una pntente con Frao+
cia é lnglatprra unidas, le es convenien-
te; pero un acuerdo que nos ate, cele-
brado solo con Francia, no merece la
pena, y quizá, por el contrario, noi se-
ria perjudiCIal.
El sUencio del Gobierno, en este pun-
lo, es acaso demasi&do absoluto, y como
son pocos los que se fian de StHl acier·
tos, dE' ahí que haya cierto temor á que
esta v¡¡,ita de Poiocaré nos comprome-
ta gravem(>ote sin obtener la compen-
sación debida. ,, ,
Mientras Poincaré sea nuestro hués-
ped es Inútil jler.sar en acontecimientos
polit:cos Ellos vcodráu, sio embargo,
me ... it3bleme;;tte, cuando el Presidente
de la República franceia hava dejado
noestro país. '
Ayer quiso la fantasía de nuestros
Círculos sacsr partido del hecho natu-
ral de que se st:ntaran a la misma me-
6a el presideute del Consejo y el Mar-
qués de Alhucemas, en banquete ofre,
cido por el Minil'ltro de Gracta y JUdti·
cia a su colega belga; rero el comenta-
rio ce€ó pronto, cuando se supo que,
durante el acto, no SP habló pan nada
lie política, por dos :-szones: la prime·
ra, porque sería una descortesía para
el pxtranjero festeojado, y la segllnda
por4ue despu.~", de las últlmaB termi·
nantes declaraciones del Sr, García
Prieto no há lugar a duí.logol:l de nin+
gÚll orden, como no sea rectificando el
Uonde de Ramaoones y dejando el pa-
so franco a otra solución,
y plif) no pllPde ser de otro modo ei
se quiere restablecer la normalidad po·
litica y la uuióo del partido liberaL
Correspondencia
clasES sociales. Así lo hail conrirmado
las honras fúnebres que en sufragio de
su alma se han celebrallo. a rendirle
póstumo homenaje de amistad acudió
el pueblo en maga
Cou toda la e[u,¡ióo de nuestro cario
ño, testimOLiamof: a su viuda, hijos e
hijos politicos la participación seotida
qne en su duelo tnmamos.
NDTA OEL JEFE DE TROPA
La recolección de p'antlt.,
Es de magníficoB reBultado! en la
compleja educación del 011\0. Desarro·
liD la obllervacióo dirigiendo yavivan.
do la na~ural curicadad infautil yeu-
cauzándola bacia couooimientos tao
útile~ COIDO BOO: la con titucióu tie las
rlBnt&!!, el!tudio de 8UB órgaool', y de
6US fon ... ifloel, propIedades mf.'dicioa·
les de gran número de ella!', preven·
ci!:nes contra las venenOB88, benefieios
de la vl"getacióD, amor al IHbolado y
a la Naturaleza. Este elotudio lo hace
el oilio con el ejemplar á la vista, oua
vez recogido y preparado-de8ecaodo 188
partes 811uosab-- por él mismo; \eoael'lan-
za inlultirM y actiDa, la 1,,¡ú:a real y
verdadera; las demaB son rutlOarigmos
SEculares perju'liclaleB eo grado s~mo
pan 108 oilios por dar lugar á lo que
los fraoceser; 11 unan el "Burmeoagel!
enfermedad muy común ea los centros
de pstudio el!panoleB y que consiste eo
un gran desequilibrio entre ,,1 trabajo
intelectual y el físioo). Pero sobre too
dos lo!! beneficioB antedioh08 y que son
en grau parte iUltructivos, esta el va·
lar educativo que resülta del trabajo
material de la ff-\oolflccióu , que al Iler
penanal, es pan el oin.o de mi" efeoto
qlH' todas las coleociones que podamos
mostrarles en (10 lUuse0. La colecci6n
suya es activa, que paS&. a su coucien·
cia donde 8e gnba fllertemente acom-
p&n&da de lti satisfaccióu de contem·
piar el resultadO de llU actividad y de
su trabajo,
LA U:-<ION
Valor pedagogico de los ejercicins
Tt'níamos previsto el desenlace de la
enfermedad que aqupjaba l:i D. Vicente
Buello Abad, pero no por ello nos ha
proJucido imprl'sióo menos intensa y
dolorosa Lo teniamos previsto por que
!'abiamo!! sus dolores morales, sus pe·
nas profunda!", más graves, mé!" pel!-
grosas é ínmlcentes que las lesione¡;
orgánica¡¡r, no~ipmpre rebeldes á la cien·
cia médica Vice:lte Bueno, ha aucum·
bido al pes de SIlS pesadumbres eitos
días avivadas, renovadas, con motivo
de cumpline el ani\'erilllrlO del nuuca
bastant.e llora::hJ joven VI~nte, su hIjo
cariilOllO.
El infortunio ha desbaratado COn
golpe certero la felicidad de una fami-
lia honrado, cortando en flor la vida do
un hijo y hermano de t::lcepcionales
condicionefl, primero, y arrebatandole
después al esposo amaotisimo;. al pa·
dre cariñol'a.
O VI{'ente Bueno ha bajado al sernl-
cra joveu,:í los 56 anos de edad, y
cuando el fruto de nua vida de luchar
iOCl'faute le permitía!! disfrutar de las
eQmodidades oe po:-iriOn desahogada,
y de las dulcedumbres de vrrse rode-arlo
de hijos amanti~imos que se Jisputa-
ban la gloria y supremacia de hacerle
amable la Vida.
Sil amor al trabajo, sus entusia8mos
por el re::urgir local, lteváronle a los
escalioll munIcipales donde realizó la·
bar bonradu y flJcnnda t'n bieuep para
Jaca
De la agricultura era un euamorado;
laboró por su florecimiento entusiasti-
camcotA. Sus fincas hao sido ~erdade­
ras granjas experimentales en las que
se han dado cabida y se hao eO(l:ayado,
fleote a la rutioa enervante del pais,
los procedimil'nto8 modernos que acon-
sejao el vivir progrrsivo.
Jaca entera llora la muerte del seilor
Bupoo: era un hombre integro de recta
conciencia, y sus aCCIones nobles le
granjearon buenos amigos en todaslll8
LETRAS DE LUTO
Salimo~ de Jaca y nos dirigimos hacia la er'l
que esta ¡unto al paseo, )' alli hicimos varioS
ejercicios de gimnasia. Oespues la J" palrulla
fué pO~ una .~nda~ y los reslantes fueron por
el cammo \'leJO. I:.stando aJli uno de la ;ro pa_
trulla )' el abanderado, fueron a buscar sitio
para acampar,)' acampamos en la fuente Fan-
rachina .
Antes de hacer el campamento'dimos el \;\,8
y saludo a la bandera. De;;pues' de estar el
campamenlo, Ia.j")' 3' patrulla hicieron la re-
coleccion de planta.':..
L'no?e la -1 )' otro de la J" patrulla,subieron
a do~ arboles)' ataron una cuerda.
Mlemras la .j" )' 3" hacian la recolección la
1." Y Z' patrulla n' ' :Idan una cama con hiero
bal', en su tienda. La J" patrulla fue a la ca-
rretero )' hablaron con banderas "de seilales a
una di~lancia de 500 metros aproximadamente.
Despues de desarmado el campamento, meren-
dan!os muy contentos. Despues de merendar,
slfbler?n ~r una.pared, y el primero que su-
bla fUe Jo~ Marttl del Olmo. Fuimos a donde
estaba la ':Il.erda, )' utrave¡q'lronla, de la 4" pa-
trulla, QIllnco Aguado, Antonio García, Fer-
1!llndO Bretón y Virgilio Aguado; de la JO, Fe-
hx Pastor, Jose Ventura y José Ahnuzara' de
la 2", Lucio.}' de la 1", ninguno. Subiero~ a
pulSo, y no subió bien mas quc Quirico.
Subieron COI1 la cucrda inclinada, para ha-
cer mils faci! el ejercicio. Llamó el Sr. Instruc-
tor a la ,l' patrulla, pOrA que se escondieran,
y los relolante.'C raeron a buscarlos. Después
fuimos por la c1lrretera, a paso ligero,)' entra-
mos en jaca por el portal de los &l'OS, cantan-
do elllimno.
BM;ll.1O PIEDlUl'tT.\ JOl>F. AU,lUZARA
----~
La Pl'I'I'S.1 ;lra~flllf'~:l :-¡IlCerll-
ml'lIl¡' lo l:lltH'llla ~ a PI'llCUa ha
Ir'abajado por 1·1 I'l'llll'diu " por lo
eral' 1,1 iliral. :'\1I.'i e,¡ 11111\' !!ralo el, . .
t'orhi~nnrlll :1si. ~ lI'lllit' COllm ((El
I'orv(,llir» ll!:¡rio O'l't'll:"C rpu' con
It'Still Il1tJlIlallt',S \ l'OIl~lallria zrall
dI' 111 drr"lIdil"' (';, ulla ('amJla[~a 31·
Irlli~la (la de Grandes H.i('~o..) ql1P
srmhrc"i la l'llvidia ~ qur !<ln ma-
I·;'i\"dln~()., \' IH'IH"(ico;;; rt.·~llhatllls
ha dado d,' ~1.
.\~i 1''; la prl'lI"a ~. liÓ romo la
• •
qUIC'rt'll W'l' '1U1t'III'''' con ~'I';; In
jtl::lttlS alaquC.5 ¡JC~COIIOI'{'II su fill:l-
lillad, viéndo!:l ;qi3~innada y con
110 mh mir;¡ flll{' ('1 lucro del {<l1I
to pM C'if'Ilill.
~i a lo.; ('~fll('rlos dI" 1:1 rr~n .. a
jUiHiI, SUtllnmll'; la tlf'cidida "011111
13d del '=", Gas,rr, aproVf'chaJo
llist'ípuln ut'1 !!rarl patricio C051:1,
1ll0t!('lo dI' ciudadanos y de sabio~J
\'CrlPI'() illlllT,Olnbll' de rl'ClIlldas ini
('i:lli\'3S, ~ ('oltsl'guimns dl'sechar
para siempre ('Sla)palia qlll' IIOS
arrtlilla, ) flUI- nos nbli~nr¡i, Illln
\'('z sacudida, a p,.,dir '!llru,ln rUIIl-
1'0, aun a t'(}~la de Iwdil' exil-!:;PlI-
do, .. prrn jll~laml'n\r, dil~hnw
Ar'a"ólI, q(ll' eon 'U'i.Gl'alll!('$ Bi('-
~O~, ~ll'¡ I':llll:lllll-, Sll'i Il'l'rne;\I'1 i-
les y ~u cOlldil'il·)11 1l11{'\';l,COII\'Crli-
rlilSl' ('11 Il!l/'va li!'rl'a de pl'omi
Siilll J Je mi,('ra r'ill'p:l que filé en
vl'rgel ;ulll.il'ahl,. y admirado, ro
pUf'hln ,JI' PI'Ollficus 1f'lldimiellto5,
,lilJ\l(' pnd('ro~isirn(l para eS:I ues-
dicllillla ('rlli¡;racifin que /lOS 3~O·
lIia, qllC' IlO~ as.fixia, /lUI' flllS ani·
quila .....
C.
Jara 8 de OCluhrc tic 1913.
El domingo por la larde, y por causa del
mal tiempo, no pudo verificarse la excursion
anunciada. En l'U lugar se hicieron ejercidos
de saltoi< )' pnitiws dt: telefonía con un sen-
cillo aparoto construido por el simpático ex-
plorador José Maria del Olmo.
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Cambios
oontrajeron ayer matrimOnio la .bonda-
dosa señorita Aurora ~artíoez Simón
y D. Vicente Vil aria Martin.
Ofició E'O la ceremooia el M. 1. seftOr
D. Pablo Olegario Martínez, Canónigo
Magistral de Jaca, hermaoo:de la con·
tra yeote, asistiendo:a ella selecta y
numerosa concurrencia
El nuevo matrimonio ha' 8alido:en
'\'iaje de bodail para Madrid, Valladolid
y Salamanca, donde pasarán 108 prime·
ros días de lIU luoa de :miel. Enhora-
buena.
- De Aguas, su pueblo natal, donde
ha paliado los ml:lBes de verano. regre-
sÓ la semana última' lluestro buell ami·
go el ilustrado Canónigo Peniteneiario
dt3 6sta S. 1. C., D"Domingo' Torres.
. También ha regresado .de:Nu exccr-
81ón veraniega el culto Ipresbítero~.don
Vi.ceo~e Camota, Catedrá\ioo del Se-
mlOarao.
-En Zaragoza falleció el lunes:úl·
timo el presti¡ioso [comerciante de
aquella plaza D. Francisco ,Valtueña
Vel~, próximo pariente ~de .apreciables
lamllias de esta oiudad.
A su esposa dona Ramc.na [neva
Bergell, hijos y dembl!l familia, ~signifi­
camo~ ouestro peRar por la inmensa
desgraCia que les aflige.
=Para Zarsgoza salieroo el lunes la
d:stinguida sañora D,·¡Josefina Cute·
j6n de Villero, con su hermana y su hi·
Ja las angelicales nii'l.as:Mariua y JOse-
fina, Marina ingreea en un importante
colegio para seMrit88, de aquella oapi-
tal, donde pasará el aiio esoolar pre·
sente.
-En el instituto de Huesca han ob-
tenido el titulo de Bachiller. los apre·
ciables jóvenes, D. Francisco y O. José
Valdéa López, y D. Quirico Aguado,
alumnos de nuestro Colegio de Escue-
las Pías.
-Dis(rutando de récesit, se halla en
Albares, su paíe natal, el digno preben,
dado de esta ciudad, D. H:miJiano Alon·
so, dignidad de Arcediano,
-Pasa uoa temporada:eo Zaragoza
con su familia, la distinguida sellara
d06a Nieves Pescador, esposa del No-
tario de esta ciudad D, José María Ban·
dres Oliete. -
=Bemos estrechado la -mano]del ri-
co propietario y entusill8ta} ganadero
de I¡::aba, O. Dositeo O:.:hoa, que ha es·
tado unos díss en esta ciudad,
-Hállase en Madrid pasando una
temporada, D.' Lorenza Giméuez, viuda
de Echeto, propietaria de acreditado es-
tablecimiento de esta pIeza,
Amorlizable.
Tip. Vda, de R. Abad, Mayor, 16,
EOLSA
Co/i:cu:wn tU la de Madnd tn'sl dia 7 tU
OC/UQr! tU 1912. ~
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LA INTERNA~mNAL
En Sa::lta Maria de La Bai'leza (León)
Carnet de sociedad
11 e
En el sortllo :!e la Lotería Naoional
verificado el dilo 2, ba salido premiado
el número 14.286, vendido en la Admi-
nistracióo de LoterÍlts de esta ciudad.
Carrero
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
Especialista en enfermedades de la
boca, (opera ain dolor).
TRABAJOS.-A.paratos artí'lticos
en oro, sistema Wridqtu:ork, fijoll. Den-
tadurall ..lOmpletas y paroiales á preoios
muy limitados.
CHnioa en Huesoa: Vega Armijo 3j
montada á la altnra de las primeras de
Madrid,
Eaterá en J aoa el 19,20 y'H del acutal
Ha sido ascendido al empleo de se-
gundo teoiente, con destino a estaCo·
mandancia de Carabineros, D Santia-
go Fernández Diez, qoe en la aotnali·
dad disfruta el empleo de sargento en
la de Baroelona.
=
Yeodo en. eu alltomovil por 11.& calles
de Madrid la Reina D."' Cristina, ea eu·
oontró que en direooión oontraria lle·
ubau í. un hel ido eo una camilla.
Mandó detener el auto y preguntó SI
había ocnrrido alguna desgracia.
El que iba en la camilla era el oo~
mandante de Wad·Ras González Palá,
herido gravemente eu el combate de
Lauzien, que !legó el lnnee á M.adrid,
La Reina le ofreoió el antomóvil y
el oomandante IQ agradelJiÓ emooiona-
disimo.
=
que eu ¡aaotualidad desempefia el car-
go de administrador de la Aduana de
Caufrano.
Eo el concarso de oantares que para
su fiesta de Jota ha oelebrado el popu-
lar diArio Zan.gozaoo, lo! Heraldo de
Arag6n" el jurado ha otorgado el pri-
mer premio á nuslltro buen amigo y
paisauo, D. Lui8 Sanz, autor de una
primorosa ool~coi6n. Enhorabuena.
=
Han sido nombrados maeatr08 inte-
rino!' de las eecuelos, de Orna, O MI.·
nuel Alfaro Aso; de Bailo, D, Eduar-
do Araguás López; de Javierregay, do·
na María del Carmen Lazoorretaj de
Aoia, D.· Marí&. Baroos, y de Osia, do-
61. Concepción Alvarez,
La Compaftia del Norte ha estable-
cido billetee económicos de iday vnel·
. ta entre Zaragoza y Jlloa, oon motivo
de las fiestas del Pilar Podrán ll~ili·
zaree en los trenes oorreo y tranvia y
ser valederos: los de ida del 9 al 20: de
regreso del 10 al 22.
Los preoios eon loe siguienteli: Pri-
mera olaee, 24'76 ptae; segunda iJem,
15'75 id.; tercera id., 11'90 id.
La Corte de Honor de Ntra. Sra, del
Pilar obseqoiará a IU exoelsa Patro·
na, en la Capilla de sn advocaoi6n de
la S, J. C" con los cultos siguient.es:
El día 12 habrá Misa de ComuniÓn
a las 8 y cuarto.-Por la tarde prin-
oipiará la Novena.
El 13 a las 8, Misa de R.quism por
todas las Darnall difonta:!.
El 20, Miu solemne a las 10 y cnar-
to cantada por la Capilla.
=
LA UNION
El Sr, Suárez Inolio, ministro de
Haoienda, eatá geltiouando Ol!rca de
la Tabaoalera, y se dioe qlle han llega-
do á un aoueldo, que l8s cajetillas de
hbaoo de 50 céntimos se mejoren en
confecoi6n y oalidad de tabaco. Es oa-
si seguro que la presentaoión en pa-
qnetes de forma cilínd rioa será sl1sti tu i'
da para baoerla máe cómods y adapts-
ble á 111. de oajetillu.
En el pueblo de Larrés se desea ce-
der, e~ junto ó por lleparado, un medIal
de cincuenta á sesenta cahizadas de
sembradura, en secano, y bastante te-
rreno de regadío, para hortalizaa.
B:I que de,ee tratar puede dirigirs:e á
Mariano Bara, en dicho pueblo. Escu·
sando de presentarse el que DO teoga
quien abone 81\ conducta,
En la Cen ...ral de Telégrafos de
HU6soa se bailan det.enidos dos despa-
oh08 procedentes de Jaoa: uno" nom-
bre de D,· Patrioia Arruabo (ausente)
y otro 6 D. f...uis Aoebillo (desoonooi-
do)
La Direooión general de Aduanae
partioipa á la Oelegaoi6u de H.aoienda,
baber lido nombradoadminiatrador de
la Adnana de nanfrano.con la catego-
ría de ofioial de 2.· clase, D. Valentin
Fernández Doval, que en la actulidad
ae halla desempe6ando el cargo de vis-
ta en la Aduana de Gijón con la cate·
goda de oficial de 3.· olase.
El mll!mO Centro participa haber si·
do trasladado á la Direooión general
del ramo, oon la oategoría de oficial de
2.· olase, D, Franoilloo Cabrera Pastor,
Hace nn mell. que oon pequeños in-
térvalos de días de sul expléndtdo, Ilue·
ve copioumeute Las primeras aguaa
fueron bendición del cielo para nues-
tros agrioult.urore o ; ~ \' ',taban de lo-
zanía las patatas y hurtlilizas, las tie·
rra!! esponjo!!u y satur¡~daB de hume·
dad, ofreuíanse en inmejorables condi·
oiones para una buena. siembra, Pero
huta el fin nadiees dloboso, Saque·
Ilos halagos que el labrador sentía,
tróoan8e ahora en de8azone8 al ver que
la lluvia incesante KgOSt& 8US frotos
abnndo80s, y anega 109 oampo8, ha~
oiénoioloa inaccesibles á lliS semillas.
En la distribuoión del oupo para
1914, corresponden á Ruesca 451 mo·
zos y 611 á Barbastro
Se celebró el sábado último la re·
nnióo convooada por los republioanos
J en ella le tomaron aouerdoa relati·
voe á las próximas eleociones de oon-
cejalel Par2ce ser que esta agropaoi6n
polítioa tiene J:ropó¡¡ito de ir á la lucha,
aspirando á las minorías: á tal fin ha de·
signado una oomia:ón para qne realioe
loe trabaj08 previos, tales, oomo pulaar
la opioión, dell'ignar nomb.es de can·
didatos~ eto. eto.
Esto el lo únioo que halta abora se
dioe y le habla de eleooionea: la! ree-
tan\e8 fracoione!' oombatientes no dan
¡¡eliales de vida Esperemoe los aoont.e·
oimientos
I moradoree, familiall entena, han tras-
puellte 108 mares, lofiando oon las ri-
qU6ZIUl de leyenda de que loe habla.
Da aquí deJaaa, de 108 pueblos Jimio
trofeR, casi diariamente talen Yarda-
dera~ OM"vanae de gente joven que
lleva á Buenos Air81 optimil!moll ro·
sadoll que las mili de lu veces no ven
cumplido•.
La jnveotad bullidora, la geoh mo-
za, que SOD brazol para la agricultura,
energía de los tallere8 y fábricas, e<e
vá; dsah[ DOB3tro malsstbr creciente,
la anemia que padeoemoll y que &oa-
rreara por fin DU69tra muerts, si no




A ulla buena parte de nuestr08 abo·
nado8 de loa~puebloi, que 8e hallan eu
desollbierto con esta A.dministraoión.
remitimos en Ju[;io último, directa-
mnnte, liquidaoión de su cuenta oon
eúpli.::a de 40e hioieran ~feotivo el sal-
do i. ones\ro fa70r. toda vez que 1"
irregularidad en el pago noe ooa ,iuna
graves t.ustornos en la administ.raoiÓn.
Muchoa de ellos oumplimectaron opor-
Lunament& este nuestro ruego, pero
hay muobos que continúan er: descu-
bierto y todavía uo sabemos si ban re-
oibido 6 no el avieo aludido. Por si bu-
biere aquelaufrido eJ:tnvío,noa penDi-
timos llamarles de nuevo la atenoión,
reiterándoles, nuestra súplica, de que
oon OCl&8i6n de 1... próximas ferias de
San Looas, aproveohen so venida ,
Jaoa, ó la de alguno de ans conveoinos,




A NUESTROS SUSCRIPTORES DE FUiRA
Gacetillas
Conltituye ya en nosotros uoa en-
fermedad endémica la mania de la emi·
graoi6n Seguramente que pooas co-
maroal, y no hay raz6n para ello, dan
tanto contingente de emigrantea para
las repúblicas amerioanas, como la al-
ta montalia. Es algo que debe preoon-
parnOI seriamente.
De Berdún nos dioen, que eu el
transourso de pooos meses S8 han oe-
rrado tres é ouatro oas&8 porque soe
tando gran)rabajo á los 8UY08 Impe-
dirlo.
Ra t.enido que tirar la barina que,
naturalmente, no era comestible
La belleza de las Italianas
La'belleu 'j la gracia dalias-mujeres llalia·
Das, lan admirad&s en:el:mundo. liene su se-
creto, y es que los padres la cultivan c,u!. cs·
mero desdll que nace la niña,
Hasta en las clases mGs pobres~lIe'ob~erva
que no solo andan las mujeres con soltura,
sino que llevan la:cabeu erguida COn cierto
aire de en:anaadora .dignid.d.
I!:u postura¡la;adquieren insensiblemtnte
llevando paquetes ó c3Olaros"sobre la c.beu.
A los niiios se:lc._hace carglt lambi~Q COD
pe.iOS ~ IIn eJe obtener un resultado an~logo,
y hasta el algunas escuelas se les somete ~
este ejercicio, que resulta altamente bene-
Ocioso para el desarrollo del CUlillo y de los
hombros.
No olvidan tampoco 101 padres el perOl de
la faz de IUS hijos, y si por ejellplo desean
que tengan la nariz larga y recta, le dan Lo
dos los dias ti.rones Sllave~, regulando de lal
suerle el desarrollo del 6rgano.
Ninguna madre italiana permite ~ 8US hi·
jos frotarse los ojos. y si lloran los deja echar
cuantas "grimas qli.ieran, porque se asegura
que elllanlu htrmosea los ojos y los pODe
e1aros, mientras que el rrot.miento los daña
Tamhién les prohibe leer con luz escasa.
Lo~ dos f3ctores ¡¡rincipales de la balleu
son el descenso ala menor indisposición para
corlar la postración nervion, q.e tan nociva
es para la buena tilo, y comer poca carne,
En cambiu, los oiño. italianos comen muo
cha fl Ula,
---~---
La simpática y gelltil Princesa Pilar
de Baviera, ha sorprendido gratamen·
te á nnestro aloalde con nn reouedo
de su viaje á eah ciudad.
Le ha enviado cinco bermosas pos·
talel! de las fotografias que ~Ila mis-
ma hizo tle Dueltros ocgigantes y cabe-
zudosll. Ea un trabajo primoroao, de-
notador de le. exquieita babilidad de la
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Orificacionell, empas tes y extrnccio
!les f:in dolor roo instrumentol; m'Jde r
008. Colocación de dientes y dE'lltaduras
por todos los sistema¡::.
Dientes desde ó pesetas, dentadu¡as
desrle lOO,
Heforma y compone las dentaduraS
io¡::erviblell,
Se hospeda en ell/Botel de la Pazl'l
d'MARrANO MUR.
$u gabinete fijo, Coso 67
j
2.0, jun~o
91 'l'eatro Principal y Banco de Espa-
'a·
DIRECTOR
SE ALQUILA de¡;:de 11.1 fecha, la calla
número 7 de la calle Mayor Tiene bao
jOf: propios para tienda. Informarán en
esta imprenta
SE AnRIENDA el p so principal do
h. rasa oÜlDl'ro 10 de la calle del Zoco-
tín. Razón en est.. Imprenta .
I
lnlenig 3 y 112 por lOOalltlal. Impo-
8iciouell}' reilltegr{'s lodo~ 108 díu'
de¡.;f!e Ulla p ~eLll ha(ltl diez mil.






· ~ 12 por tOO anoa
· J por 100 anu~1.
· 3) II~ por 100 anual
DEPOSITO:;
En ereCLilO} en toda c1dse de valures lio
I t:obrar dcreclws de CU6LO¡Ii".I're~l"rno~ hinotr~rio" sohre One,u rtis
Lir.s) urh3nas 'por curn'" del B.lI1CO Hipo
lec3río de F.spañ.. ,
D1YER'::,\,'l OI'F.:RAr.IO~E:;
Cobro lle copenes, arnOltjzacione~, des
cuento de retr3~ sobre toJas IH plazas del
RI'ioo y Extrangcru -
I~ofllpra y "'CIl\..1 d!: mooedas de oro y bi.
lIetes extranjeros
Garlas de crédllo, giros, cheques y Órde·
ne~ telegrMicas do' enlrega
Gompra }' VCOla de valores. Ordenes de
801sa (>résl~mos sobre valores. Cuer,las de
crédillJ.
CAJAS DE ALQUlI~ER
Para la l:oo~crv3cjón dll valores, documen-
tos de int('re.:, dinero, alhaju, valore!
rlc., eLe.
Caja de ..\'..J1ol~ros
Se admiLen imllosicjones allrcs pOr cien.
11.1 de interés anual de~de una I)C~CL3 has·
la 10.000
Los ill1ponemes de la Caja de Ahorros d.,!
ltaneo lienen la ven Laja de poder hacer su;
imposieifJoes y reinleg/os todos los dias, en
Zaragoza y en cualquiera ue su~ ~llcUfsales
Ó Agencias establecidas en v¡¡ri<l~ localidades
de la Región, aun cU<lmlo la 111)1" (a de qUIl
~ean Pfi<redores no la hayal! ~aca"o f'n la
Olldoa JI! IJ lorilllrlilrl ro lJllf' se tI,lllen.
Agencia en Jaca: Calle del Obispo nú'
mero 9.
Representante, O FELIPE Nufio.
I BANCO DE ARAGON
Capital: 5.000.000 de Pesetas
Domicilio social ZARAGOZA
SUCURSAL EN HUESCA
SE VENDEN 32 reeet! lallar psra
criar, de bllfnn feZ!], y 8 o 9 cal:rio~
1l1mOién de cr;n
Para Il'at:lr, J08e ('lli~nrdo Sánchez,
de Jnvierrf'gay.
TRIGO MULTIPLE
cspaz de producir mis dt' CIen simieo-
tes), no lDen(l~ de SO, procedente dl'l
clllth'ado J ¡:; ..]reC'ionado por pi :::iodi·
cato Agricola dt' Javierrt'gay, con re-
.. tlitado rxtraordioario, so ofrrce a Jos
l::lbradores que qU1~rnll experirnclltar
cereal de tanta producción al p~ccio de
3'00 pe¡;etas el kilo; se produce en toda
claE:e dpo tirrraf:, da pan ad'Jndante y de
r-xcelcnte calidad. Los p~diclO¡¡ al Sic.
dlcnto o pOf mediación de O Jo,é Gon
zález Oliver, que' recibe Pll /iU lleuda de
comestibles de la ralle San NjcoI6¡:. !2,
los avi>:')A que se le hagan.
FUNtRARIA JAQUESA
de la Vda. de Francisco Acín
flO't LA i\l ITA O de su valer se '·en.
de nua ellcopala belga, na -¿ canClne_~,
central, calibre 12. c",~i nueva En ~sta
Imprenla danin razón.
OCASION = Se "fOoda uua ('~tuta
l<TOfluga_ pn muy hilen 11(10; con lO'
do;;: su.. accesOrloJ!'.
May, r, 43, 4.° d...recha.
CU!!tAS I:r~RI!h!~S AltJlA11lJ ZIIIR 100
__DK 1!11g¡¡!! ANUAL
Este acreditado establecimiento, que
de antjguo 8:1' hallabl1 iostalarlo en el
número 10 de la C'alle de Bellido. se
ha trasladado al uúmero 1, duplicado,
de la misma, donde continuar, Rirvieu.
do a su numerOba CliE'Dlela con la prono
titud y esmero que tiene acr~dit8do8,
A\IA de Ilche fresta, Han' falla una
para criar en I'a~a de 103 pa'Írt!8 del ni.
no. En eEta lmpreot& informnráll
LA UNION




De 10 á 3 de la tarde
de




MA YOH, 1:5 y OBISPO l Y 3.
VDA.
Cirujia
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
l'JatT;z y Vcnéreo.-ELECTRICIDAD lllltDICA




111 \ El: ALE:'
O ' 1 cel Lacasa Calle .1,1 Carmeo, 10amaso gua JACA
En eF:ta 3ntigud ('asa se \'''Il'le excJuSh"amfllte ellan cOllocido como ~oJiclted.o
'('M (!e la fahrlca dlol Sr :\Ionll'struc, de Tan!le.. ta CelDento~ naturales de la fa
brica ( EY DE, de Casu~l1o ele Jaca, tan acredItados. Pnrtland dI' Iss .marcos LEON




¿l2l 'E1mb ,u pCl'fosfa to ga ran tizado 18120, en sacos
dc ::JO kilos vel'fiad y mcjo!' claborados?
rompnHI marca SAINT-GOBA1N (francés) eo íos
AUIA('ENI<;S de EL SIGLO. únicn casa en .Jaca que
lo tme directanlcntl' de la fábrica.
E~TRI('TA PU~TUAI.IDAD
CO\lFlH.IIJ 1);; JJ~E LACA~A IPIEN~
- CAPITALES ¡'XTRANJEHOS
Consultade Cil'Ujía general y. Enrel'-mcdades de los oJos
" cal'g-o de DON E;'oIHIQUE MONRD:.<\L
--Gabinete electro·terápico -=- Enfermedades secretas--
lloras de visitó1: Jc IOÜ unaydc4á5. Calle de Lanuza, 15y
'7, pral. Pla"a San ,Vlonln) IIUESCA.--EN JACA el 2.' y 4.'
domingo uc todos Jos meses, HOTEL C. MUR, de 9 á 3.-UOCTOR VALERO
.\\ÉDICO MILITAR
f'i1Ii.\I\~IO\ Ilf. ~~w~m~ I.IIPO¡¡n~n:\
ArOR'rmO f1 C.\I'ITH ~rmA Rlv
"':1!!lli"Il/,l ll\i ¡"l-ll'llhrl' el" ¡nin.; :ltll¡ ,.iotes, t"n~(¡ "II~lo "ti tlrrCl'f'r
• • •
;1 1".. blll',I'¡Ilt'l'~ 1'11 J.,:'l'IH'l"al, Jlara la ~i"m"f~1 dI' art'Z;h ~ lI·i¡.;o .• , Ino¡:
.\BO.\O"':' \II\EH d.E .... quc lell;!1I ('11 ah';\l,,"ll, di' h~ m,trc,,,, m!ls Cll-
:.fu,jll;!.; \ ~l('I"l'diLl,I;¡~,
E~I,1'i ~1l11 ,1 .. ;--,\ I\ I'·C(,n \ 1.\ lr",lll('I'- :-:"'1'''. ( OltE!.!. \, .\GEI.I'.T
\ C,\ ~. 't'/ -. _\ iIBlU)'.\ VILL \HHOY \, di' Z'II·;IJíOZ.I; lurlos l'I'ci"1l
III !.:;ul.,:, dir:'(,laTl 1'1111' dI' r,dll it':i.,
Escribir con detaJies a ~J~ hO~mTIJ !lAG 1ll0~1
DALLE ~JENl)IZAB~L. 28, PRIXCIPAI. B\RCELONA
Abonos Minerales
Condiciones vent¡ljos8s sujetas al tipo dc inter6s osci-
lant<' dd ." al 6 pOl' 100 anual y á la c1uraci.5n de los
pl'éstat1los de mEZ fl TIU~lN'j'A aoos=====__
Exinterno por oposición
de 11)!lllosp¡tlllc~ de nill05 y
Fl'lclIltnd de ,\1edicil111 de Madrid
,;~-.;
,1,
1)1\$ :'\0 FES I "'OS
De 1 I á I )' de 3 á 5
•
